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 Insurance contracts are essentially subject to the Civil and Commercial Code. It 
will protect the insured from damages incurred as a result of the insured. Therefore, it 
is an issue that the insured can consider exercising their rights if there is damage that 
affects the rights under the insurance contract in litigation as general civil cases or 
exercising rights under the consumer contract in litigation as consumer cases. In order 
to the insured is a consumer in the nature of the insurance business, because it is the 
person who has received services from the insurer on their business. 















ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 
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 ซึ่งผลของการฟ้องคดีแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมีผลต่างกันกับการ
ฟ้องร้องอย่างคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 เพราะในคดีแพ่งนั้นจะ









 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Law) คือ กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง












พิสูจน์ แต่ภายใต้คดีผู ้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู ้บริโภคผู้ใดที่อ้างว่าตนเสียหาย
สามารถยื่นคำร้องต่อศาลได้โดยให้ฝ่ายถูกกล่าวอ้างมีภาระหน้าที่การพิสูจน์ หรือเรื่องของการยื่นคำฟ้อง
 
1 ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, กฎหมายคุ ้มครองผู้บริโภค, พิมพ์ครั ้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: 
สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2543), หน้า 11-12.  
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หรือคำให้การในคดีผู้บริโภคคู่ความอาจกระทำด้วยวาจาได้ หรือการพิพากษาคดีให้มีผลถึงผู้บริโภคที่
ไม่ใช่คู่ความในคดี แต่อย่างไรก็ดีคดีผู้บริโภคนี้ ใช้บังคับได้แต่เฉพาะคดีที่มีข้อพิพาทในทางแพ่งอย่าง
เดียวเท่านั้นจะนำไปใช้กับคดีอาญาไม่ได้ เนื่องจากนิยามคำว่า “คดีผู้บริโภค” ภายใตพ้ระราชบัญญัติวิธี





แทนผู้บริโภคตามมาตรา 19 หรือตามกฎหมายอื่น โดยเป็นการพิพาทกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบ
ธุรกิจ โดยความหมายของ “ผู้บริโภค” และ “ผู้ประกอบธุรกิจ” เป็นไปตามนิยามในมาตรา 3 ใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2541 “ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้บริโภค และให้หมายความรวมถึงผู้เสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความ




 (ก) ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งคำว่า “บริการ” หมายความว่า การให้สิทธิ
ใด ๆ หรือการให้ใช้ประโยชน์หรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชนือื่น  
 (ข) ผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 ดังนี้การที่จะเป็นผู้บริโภคที่มีลักษณะตามประเภทดังกล่าวต้องเป็นกรณีที่ผู้บริโภคเป็นผู้ฟ้อง
และมีการเสียค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและได้รับบริการจากผู้ประกอบ
ธุรกิจ เช่น การที่ผู้เอาประกันภัยทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทผู้รับประกันภัย โดยจ่ายเบี้ยประกันภัย
เป็นค่าตอบแทนการทีบ่ริษัทเข้าไปรับภาระเสี่ยงภัยตามสัญญา 
 
 การฟ้องร้องคดีตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประชาชนในฐานะผู้บริโภคหรือผู้ได้รับความเสียหายจากสินค้าอันตรายต่าง ๆ สามารถใช้สิทธิ
ฟ้องร้องต่อศาลในแผนกคดีผู ้บริโภค ซึ่งตั ้งประจำอยู่ในศาลแขวง ศาลจังหวัด และศาลแพ่ง โดย
 
2 ชาญณรงค์ ปราณีจ ิตต์ , ลักษณะของคดีผ ู ้บร ิโภค , http://lawwebservice.com/law 
search/consu2.pdf. (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564). 
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ได้เป็น 1. ผู้บริโภค หมายถึง บุคคลผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจและหมายความรวมถึง
ผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้ เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม 2. ผู้
ประกอบธุรกิจ หมายถึง ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขายหรือผู้ซื้อเพ่ือ






 เมื่อผู้บริโภคหรือผู้เสียหายต้องการที่จะใช้สิทธิของตน พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 
พ.ศ. 2551 กำหนดให้ยื่นฟ้องต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดในเขตอำนาจศาล แต่
ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจจะฟ้องคดีผู้บริโภคจะได้เฉพาะเขตศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิ ลำเนาอยู่เท่านั้น
ภายใน 3 ปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย หากเลยกำหนด 3 ปีนี้ถือว่าขาดอายุความ  โดยผู้ยื่นฟ้อง




3 มูลนิธิเพื ่อผู ้บริโภค, หนังสือคู ่มือฟ้องคดีผู ้บริโภค , https://www.consumerthai.org/ 
main/index.php?option=com_content&view=article&id=251:2009-06-15-07-17-31&catid 
=2:2009-06-18-03-49-08&Itemid=9, (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564). 
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วัตถุประสงค์เพ่ือการรับประกันภัย จำเป็นต้องจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์และจะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ โดยหลักของสัญญาประกันภัยเป็นนิติกรรมสองฝ่าย ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่เกิด
จากการแสดงเจตนาบุคคล 2 ฝ่าย ได้แก่ บุคคลที่ส่งเงินเบี้ยประกันภัยและบุคคลที่ชำระค่าสินไหม
ทดแทนเมื่อเกิดเหตุวินาศภัย กล่าวคือถ้ามีภัยเกิดข้ึนตามที่กำหนดไว้ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ เพื่อเป็นการกำหนดไม่ให้เป็นการค้ากำไรแก่ผู ้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จากเหตุวินาศภัยที่เกิดขึ้นตามสัญญา หรือสัญญาประกันชีวิตที่ผู ้รับ
ประกันภัยจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอนโดยไม่ต้องคำนึงถึงความเสียหายว่ามีเพียงใดหากมีเหตุอย่าง
อื่นในอนาคตดั่งได้ระบุไว้ในสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 “อันว่าสัญญา
ประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ใน
กรณีวินาศภัย หากมีขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดั่งได้ระบุไว้ในสัญญาและใน การนี้บุคคลอีกคน
หนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย” ดังนั้น เมื่อเป็นนิติกรรมสัญญาจึงอยู่ภายใต้หลักกฎหมาย 
เช่นนี้วัตถุประสงค์แห่งสัญญาจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วย 
 โดยหลักการที่เกี ่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยที่เกิดขึ้นจากผู้เอาประกันภัยและบริษัทผู้รับ
ประกันภัยอาจมีด้วยกันหลายประการ เช่น5 หลักการมีส่วนได้เสียในการทำสัญญาประกันภัย เนื่องจาก





4 สุพิศ ปราณีตพลกรัง, วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
นิติธรรม, 2558), หน้า 55. 
5 พนารัตน์ มาศฉมาดล, หลักกฎหมายประกันภัย, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
วิญญูชน, 2564), หน้า 187. 
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เนื่องจากข้อพิพาทระหว่างผู้รับประกันภัยกับผู้ทำละเมิดไม่เป็นคดีผู้บริโภคตามมาตรา 3 (1) และไม่ใช่






ประกอบธุรกิจ เช่นนี้การที่ผู้เสียหายไม่ได้รับบริการใด ๆ จากผู้รับประกันภัยคดีดังกล่าวจึงไม่เป็นคดี
ผู้บริโภค 
 ตัวอย่างเช่นในกรณีผู้ถูกทำละเมิดฟ้องบริษัทผู้รับประกันภัยรถที่ทำละเมิดนั้น ไม่เป็นคดี
ผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากคำพิพากษาฎีกาที่ 31/25516 การที่โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 
นายสมานจันทร์เกิดขับรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 70-2037 นนทบุรี ลากจูงรถพ่วง หมายเลข
 
 6 คำพิพากษาฎีกาท่ี 31/2551. 
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76-3492 กรงุเทพมหานคร ซึ่งลากจูงรถพ่วงหมายเลขทะเบียน 76-3496 กรุงเทพมหานคร ได้รับความ
เสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดแก่โจทก์ จำเลยในฐานะเป็นผู้รับประกันภัยรถของผู้มีชื่อ จึงต้องชดใช้
ค่าเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 432,600 บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก ์
 ศาลแพ่งเห็นว่า กรณีมีปัญหาว่าคดีนี้เป็นคดีผู ้บริโภคหรือไม่ จึงส่งคำฟ้องให้ประธานศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 8  
 พิเคราะห์แล้วตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 คดีผู้บริโภค





ผู ้บริโภคคดีนี ้จ ึงไม่ใช ่คดีพิพาทระหว่างผู ้บร ิโภคกับผู ้ประกอบธุรกิจ  ไม่เป็นคดีผู ้บร ิโภคตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 (1) ซึ่งอยู่ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจกับ
ผู้บริโภคท้ังไม่ปรากฏว่าจำเลยกับผู้เอาประกันภัยได้มีข้อพิพาทระหว่างกันอย่างไร อันจะพอถือได้ว่าคดี
นี้เป็นคดีที่มีความเก่ียวพันกันและเป็นคดีผู้บริโภคตามมาตรา 3 (3)  
 วินิจฉัยว่าคดีของโจทก์ไม่เป็นคดีผู้บริโภค 
 จะเห็นได้ว่าประเด็นจากคำพิพากษาฎีกาที่ 31/2551 ดังกล่าวการที่โจทก์ฟ้องจำเลยในฐานะ




ประกอบธุรกิจ คดีดังกล่าวย่อมไม่เป็นผู้บริโภคคดีตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 
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169/25517 โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท(มหาชน) จำกัด เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2546 โจทก์ได้แต่งตั้งจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนประกันภัย โดยมีหน้าที่จัดหาลูกค้ามาทำสัญญาประกันภัย
รถยนต์และรถจักรยานยนต์กับโจทก์ จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ต่อมา
จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาการชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 
9,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ 
 ศาลจังหวัดสมุทรสาครเห็นว่า กรณีมีปัญหาว่าคดีนี้เป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่จึงส่งสำเนาคำฟ้อง
ให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 8  
 พิเคราะห์แล้ว ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 คดีผู้บริโภค
หมายความว่า (1) คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา 19 หรือตาม
กฎหมายอื่นกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิ์หรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการ
บริโภคสินค้าหรือบริการและ (3) คดีแพ่งที่เกี ่ยวพันกับคดีตาม (1) หรือ (2) ได้ความตามคำฟ้องว่า  
โจทก์มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเภทบริษัท(มหาชน) จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการรับประกัน
วินาศภัยทุกประเภทเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2546 โจทก์ได้แต่งตั้งจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนประกันภัย
โดยมีหน้าที่จัดหาลูกค้ามาทำสัญญาประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์กับโจทก์ในประเภทสมัครใจ 
เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เป็นความสัมพันธ์ในฐานะตัวการกับตัวแทนโดยโจท ก์
ซึ่งเป็นตัวการมอบหมายให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นตัวแทนไปหาลูกค้ามาทำสัญญาประกันภัยกับโจทก์ อัน
เป็นการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ ลูกค้ารายใดทำสัญญาประกันภัยและชำระค่าเบี้ย
ประกันภัยแก่โจทก ์ย่อมเป็นผู้ใช้บริการและเป็นผู้บริโภค แต่จำเลยที่ 1 เป็นเพียงตัวแทนจัดหาลูกค้าแก่
โจทก์ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นเพียงผู้ทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสองไม่ได้ทำ
สัญญาประกันภัยหรือใช้บริการใด ๆ จากโจทก์โดยตรงและไม่ได้เสียค่าตอบแทนแก่โจทก์  โจทก์กับ
จำเลยทั้งสองจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค คดีระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสอง จึงไม่
เป็นคดีพิพาทระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคเกี่ยวกับสิทธิ์หรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจาก







7 คำพิพากษาฎีกาท่ี 169/2551. 
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กฎหมายวิธ ีพิจารณาความแพ่งเป็นข้อกำหนดหลักในการบังคับเอา แต่อย่างไรก็ตามภายใต้















การงานให้อย่างหนึ่ง เมื่อจำเลยได้รับเบี้ยประกันภัยจากกิจการของจำเลย จึงเป็นการให้บริการ จำเลย
ย่อมเป็นผู้ให้บริการและเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนโจทก์เป็นผู้ได้รับบริการและเป็นผู้บริ โภค เมื่อโจทก์
ฟ้องเรียกให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย จึงเป็นคดีผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากคำ




ก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ในโครงการงานตกแต่งภายในสำหรับ คิง เพาเวอร์ในคอมเพล็กซ์อาคาร
ผู้โดยสารและพื้นที่ว่างต่าง ๆ ต่อมาระหว่างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ร้านค้าได้เกิดความเสียหายแก่ผ้าใบ
ชั้นในของอาคารเทียบเครื่องบินของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของโจทก์ในขณะนั้น โจทก์แจ้งความเสียหายให้จำเลยทราบเพื่อรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
 
8 คำพิพากษาฎีกาท่ี 60/2551. 
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สัญญาประกันภัย แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยนับ แต่วัน
ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ 
 จำเลยยื่นคำร้องขอให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คดีนี้เป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่ ศาลแพ่งจึง
ส่งคำฟ้องและคำให้การให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค    
พ.ศ. 2551 มาตรา 8  
 พิเคราะห์แล้วตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 คดีผู้บริโภค
หมายความว่า (1) คดีแห่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา 19 หรือตาม
กฎหมายอื่น กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่ องมาจากการ
บริโภคสินค้าหรือบริการ ได้ความตามคำฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้เอาประกันภัย โดยทำสัญญาประกันภัยกับ
จำเลยสำหรับความเสี่ยงทุกอย่างในการก่อสร้างและความรับผิดต่อบุคคลที่สามในการก่อสร้างสนามบิน
สุวรรณภูมิ โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเป็นค่าตอบแทนการที่จำเลยเข้าไปรับภาระเสี่ยงภัยแทนโจทก์ตาม




เนื่องมาจากการใช้บริการ เป็นคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู ้บริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 (1) 
 
 วินิจฉัยว่า คดีของโจทก์เป็นคดีผู้บริโภค 






บริการ เป็นคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 (1) 
 หรือประเด็นเรื่องของผู้ตายเอาประกันภัยไว้แก่บริษัทผู้ประกอบธุรกิจรับประกันภัย ผู้ตายย่อม
เป็นผู้ใช้บริการและเป็นผู้บริโภค สัญญาประกันภัยระหว่างผู้ตายกับบริษัทผู้รับประกันภัย จึงเป็นสัญญา
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตาย การที่ผู ้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยเรียกค่าสินไหมทดแทนโดยอาศัยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว จึงเป็นคดีผู้บริโภคดังจะเห็นได้
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จากคำพิพากษาฎีกาที่ 61/25519 โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายไพศาล 
หลินมา ซึ่งเอาประกันภัยอุบัติเหตุไว้แก่จำเลย ต่อมานายไพศาล ถูกทำร้ายจนถึงแก่ความตาย จำเลยจึง
ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย แต่จำเลยเพิกเฉย  
ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก ์
 จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดพัทลุงว่า คดีไม่ใช่คดีผู้บริโภค ศาลจังหวัดพัทลุงจึงส่งคำฟ้องให้
ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 8  
 พิเคราะห์แล้วตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 คดีผู้บริโภค
หมายความว่า (1) คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา 19 หรือตาม
กฎหมายอื่น กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการ
บริโภคสินค้าหรือบริการ และ (3) คดีที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม (1) หรือ (2) ได้ความตามคำฟ้องและ
คำให้การว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับประกันภัย  จึงถือได้ว่าจำเลยเป็นผู้
ให้บริการและเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนโจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  กรณีนาย





ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค เป็นคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 




 จะเห็นได้ว ่าประเด็นจากคำพิพากษาฎีกาที ่ 61/2551 ดังกล่าวการที ่โจทก์ได้ทำสัญญา
ประกันภัยอุบัติเหตุของสามีของตนโดยชอบด้วยกฎหมายแก่จำเลยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย ตามสัญญา





9 คำพิพากษาฎีกาท่ี 61/2551. 
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ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค จึงถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 





กระทรวงพาณิชย์ เมื่อผู้ร ับประกันภัยจัดตั ้งเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ผู้เอา
ประกันภัยย่อมชอบที่จะเข้าทำสัญญากับบริษัทผู้รับประกันได้ เมื่อสัญญาของทั้งสองฝ่ายได้เกิดขึ้นแล้ว
บรรดาสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ที่มีต่อกัน หากเกิดเหตุวินาศภัยขึ้นบริษัทผู้รับประกันมีหน้าที่จะต้องชดใช้












กระบวนการพิจารณา คือผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์ หรือเรื่องของอายุความในการฟ้องร้อง 
โดยคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 13 “ในกรณีที่ความ




ตามมาตรา 882 วรรค 1 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยฟ้องผู้รับประกันภัย หรือกรณีผู้ถูกละเมิดฟ้องผู้รับ
ประกันภัย ต้องใช้อายุความ 2 ปี  หรือกรณีของค่าฤชาธรรมการฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ผู้ฟ้องร้องจำเป็นที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเดิมเป็นไปตามปกติ
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ตาม มาตรา 149 บังคับให้ชำระ ให้คู ่ความผู้ยื ่นคำฟ้องเป็นผู้ชำระเมื่อยื่นคำฟ้อง แต่หากเป็นการ
ฟ้องร้องบังคับคดีตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 จะสามารถยกเว้นค่าฤชา
ธรรมเนียมแก่ผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได ้ตามมาตรา 18   
 ดังนั้น กรณีผู้เอาประกันภัยฟ้องร้องผู้รับประกันภัยจึงเป็นคดีผู้บริโภคด้วยเหตุว่าความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เสียหายกับผู้รับประกันภัยอยู่ในฐานะผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับบริการจากผู้รับ
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 (1) และเป็นคดีเกี่ยวพัน
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